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1 Úvod 
Mým úkolem bylo pokusit se o rozšíření aplikace MS Outlook, aby Outlook ještě lépe splňoval 
požadavky na práci s organizací osobního času. Už v základní instalaci je MS Outlook velmi dobře 
vybaven, najdeme v něm kalendář, úkoly, kontakty, poznámky a deník. Všechny tyto vlastnosti, které 
pomáhají s organizací času, jsou navzájem velmi dobře propojené a jejich používání je díky tomu 
velmi efektivní. 
Základní možnosti Outlooku nejsou bohužel dostačující pro uživatele, který se zabývá 
metodikou GTD (Getting Things Done) pro zefektivnění využití svého pracovního i volného času. 
Jedná se o metodiku řízení vlastního času, kde je snaha, aby uživatel měl všechny důležité úkoly 
shromážděné na co nejmenším počtu míst a aby nenastala situace, kdy si uživatel poznačí poznámku 
například na kousek papíru, který by později mohl někam založit či ztratit. 
Outlook je ideálním místem pro shromažďování právě takových poznámek a připomínek. 
Obsahuje kalendář, do kterého si uživatel může zapsat data, může si uložit úkoly nebo případně 
napsat poznámky. Uživatel tak pokaždé bude vědět, kde má potřebné informace hledat. 
Avšak Outlooku chybí jedna důležitá vlastnost, která je v metodě správy času podle GTD 
velmi podstatnou. To jsou projekty. Projekt je v GTD členitější úkol, tedy úkol, k jehož dokončení 
musí uživatel splnit celou řadu dílčích úkolů (kroků). Právě tímto problémem se v mé bakalářské 
práci budu zabývat a zkusím Outlook o tuto vlastnost rozšířit. 
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2 Getting Things Done (GTD) 
Getting Things Done (Mít vše hotovo) je metoda organizace práce, kterou vytvořil Američan David 
Allen. Tato metoda byla Allenem popsána ve stejnojmenné knize. 
GTD se orientuje na kroky spojené s řízením pracovního procesu. Vychází z předpokladu, že 
pro úspěšné zvládnutí času je nutné, aby si člověk organizoval čas a běžnou práci stejně jako ve 
stresových situacích – aby vytvořené poznámky ukládal na jedno místo, kde později všechny 
informace nalezne. Člověk se poté nemusí věnovat vzpomínání si, co všechno má udělat, ale může se 
naplno věnovat právě prováděné činnosti. 
Hlavní přínos GTD spočívá v učení člověka uvolnit si hlavu a vytvořit si důvěryhodný externí 
systém vytváření poznámek tak, aby mu zůstala všechna energie na soustředění se na jednu konkrétní 
věc. 
2.1 Pracovní proces 
Aby bylo možné splnit úkol, je nutné si nejdříve uvědomit, co znamená. Kontrolu nad pracovním 
procesem mohu získat díky pětifázovému procesu řízení, modelu přirozeného plánování a úrovním 
soustředění. 
2.2 Pět fází řízení pracovního procesu 
- Sesbírej – prvním krokem je shromáždění všech záležitostí, které vyžadují naši pozornost, do 
schránek. Za schránku můžeme považovat cokoliv, kde se dají uchovat informace o úkolu 
(přihrádka na papíry, PDA, počítač, telefon, diktafon, nástěnka, lednice). Do těchto schránek 
potom člověk ukládá své nápady, úkoly, záměry a přání. Pro schránky platí tři jednoduchá 
pravidla. Každý problém musí být zaznamenán mimo hlavu člověka. Počet schránek musí být 
co nejmenší, ale v danou chvíli musí být schránka plně dostačující. Obsah schránek je potřeba 
pravidelně zpracovávat. 
- Zpracuj – v další fázi procesu zpracováváme obsah schránek. Při zpracování položek 
musíme dodržet pravidlo dvou minut a především zpracovávané položky do schránky 
nevracet zpět. Pravidlo dvou minut znamená, že pokud položku ze schránky mohu zpracovat 
okamžitě (během dvou minut), udělám to. Pokud nemohu, položku odložím nebo úplně 
zahodím. Jestliže je pro zvládnutí položky třeba více než jeden krok, zakládám nový projekt. 
- Zorganizuj – Zpracované položky je potřeba uložit. David Allen udává pět různých míst, 
která jsou klíčem k dalšímu řízení pracovního procesu podle GTD. 
- Další kroky – další krok je každá realizovatelná činnost, která nás vede k cíli. GTD 
nás učí zapisovat další kroky pomocí sloves („přečíst zadání“, „dopsat článek“) 
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- „Čekám na…“ – položky, které jsem delegoval jiné osobě 
- Projekt – každý úkol, u kterého je potřeba k realizaci provést více než jeden krok. 
Projekty jsou uloženy v samostatném seznamu projektů a je nutné je pravidelně 
procházet a přehodnocovat. 
- Někdy/Možná – sem patří položky, u kterých jsme nebyli schopni rozhodnout, zda je 
budeme chtít v budoucnu zrealizovat. 
- Kalendář – do kalendáře patří události s přesně daným termínem. 
- Zhodnoť – v GTD je nezbytné neustále kontrolovat a hodnotit naši činnost. Hodnocení 
probíhá ve třech úrovních. V první úrovni vyhodnocuji, zda dělám to, co právě dělat mám (s 
ohledem na seznam dalších kroků a projektů). Druhá úroveň znamená dělat jedenkrát za 
týden týdenní hodnocení a snažit se při něm udržovat celý systém řízení pracovních procesů 
udržovat aktuální. Poslední úrovní je hodnocení z hlediska oblasti soustředění. 
- Udělej – člověk by měl mít nastavený systém, podle kterého rozhoduje, co se bude dělat. 
Metoda GTD určuje 4 priority, podle nichž se máme rozhodovat. 
- Kontext, ve kterém se nacházíme (jsem v kanceláři, nebo doma, mám přístup 
k počítači a internetu, mám přístup k telefonu). 
- Priorita daného úkolu. 
- Energie, kterou máme na splnění úkolu. 
- Čas, který máme k dispozici na splnění úkolu. 
2.3 Model přirozeného plánování 
Pro plánování rozsáhlejších projektů je doporučováno si postup přirozeně rozplánovat. Nejdříve by si 
měl člověk definovat záměr (proč něco dělá). Dále je potřeba si představit, jak bude hotová práce 
vypadat a zamyslet se nad různými způsoby řešení. V konečné fázi pak vybereme nejlepší možný 
způsob a najdeme jednotlivé kroky vedoucí ke splnění cíle. 
2.4 Oblasti soustředění 
Součástí systému GTD by měly být různé oblasti soustředění. Podle Davida Allena by člověk měl 
rozlišovat své činnosti přirovnáním k úrovni letové hladiny. 
- 10 000 stop – aktuální projekty 
- 20 000 stop – oblasti, za něž člověk zodpovídá 
- 30 000 – 50 000 stop – cíle na delší období (rok, 2-3 roky, životní cíle, poslání člověka) 
.  
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3 Použité technologie, MS Outlook 
3.1 Sun VirtualBox 
Jednou z  nejdůležitějších věcí pro mě bylo si vytvořit vývojové prostředí, na kterém bych mohl 
během vývoje pluginu rovnou testovat, co jsem naprogramoval a jestli vše funguje korektně. Ale bylo 
potřeba zajistit si dostatečné bezpečí vlastních dat, hlavně v Outlooku, kde mám na svém počítači 
veškerou elektronickou poštu, události v kalendáři a úkoly, které musím splnit. Při testování doplňku 
pro Outlook by se velmi snadno mohlo stát, že bych někde provedl nepovolenou operaci a o všechna 
data bych přišel. 
Sun VirtualBox umožňuje na počítačích na běžném operačním systému vytvořit virtuální 
počítač, do kterého mohu nainstalovat vše, co potřebuji – operační systém, aplikace, doplňky a různá 
vývojová prostředí (především Microsoft Visual Studio a Microsoft Office 2007). Běh virtuálního 
počítače je striktně oddělen od běhu fyzického operačního systému i přes to, že virtuální počítač běží 
jako aplikace na fyzickém operačním systému. Tudíž veškerá mnou používaná data jsou v bezpečí, 
a ve chvíli, kdy by došlo k chybě v operačním systému nebo v aplikacích ve virtuálním počítači, 
mohu bez starostí celý virtuální počítač přeinstalovat a to bez starostí, že přijdu o soukromá data. 
Data mezi virtuálním počítačem a fyzickým operačním systémem bylo možné přesouvat 
v případě jednoduchých objektů (text) přes schránku operačního systému. Instalační soubory 
výsledného doplňku pro Outlook nebo potřebné soubory k vývoji doplňku jsem mohl přesouvat přes 
sdílený síťový disk. Virtuální počítač ve VirtualBoxu je totiž propojen s fyzickým operačním 
systémem přes virtuální síťové rozhraní. 
3.2 Microsoft Visual Studio 2008 
Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí pro aplikace od firmy Microsoft. Můj doplněk byl 
vytvářen právě v tomto vývojovém prostředí, které mi svými vlastnostmi ulehčilo spoustu práce. 
Ve Visual Studiu je možné vytvářet konzolové aplikace i aplikace s grafickým uživatelským 
prostředím, například s Windows Forms. Mezi standardně přístupnými nástroji ale nenajdeme žádné 
nástroje, které by umožňovaly vytvářet doplňky pro Microsoft Office. Visual Studio má velké 
možnosti rozšiřitelnosti právě o podobné nástroje a případně šablony vytvářených projektů. 
Hlavní prvky, které Microsoft Visual Studio podporuje, jsou editor kódu, debugger (pro ladění 
vyvíjené aplikace) a designér (pro návrh formulářů nebo jiných grafických objektů). Editor kódu 
podporuje tzv. „IntelliSense“. Jedná se o automatické doplňování psaného zdrojového kódu. Tato 
funkce Visual Studia programátorovi usnadňuje spoustu práce. IntelliSense doplňuje názvy 
proměnných, funkcí a metod jednotlivých tříd, které jsou z daného místa programově dostupné 
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(například zobrazuje pouze veřejné proměnné a funkce jiných tříd, privátní proměnné a funkce 
programátorovi vůbec nenabídne, pokud nejsou součástí stejné třídy, kde je právě psán zdrojový kód). 
Další velmi užitečná vlastnost editoru kódu je podpora refaktorování. Jedná se o proces provádění 
změn ve zdrojovém kódu tak, že výsledné změny nemají vliv na vnější chování kódu. Používá se pro 
zpřehlednění zdrojového kódu. V praxi to hlavně znamená, že pokud chci změnit název nějaké 
proměnné, kterou používám na více místech zdrojového kódu, tak nemusím ručně procházet celý kód 
a hledat všechna místa, kde jsem proměnnou použil, ale refaktorizace tuto činnost udělá za 
programátora. Tímto se eliminuje případné vnášení chyb do zdrojového kódu a následně jejich složité 
hledání. 
Visual Studio podporuje velké množství programovacích jazyků. Mezi vestavěné jazyky patří 
C/C++, VB.NET a C#. Podpora dalších jazyků může být přidána pomocí jazykových služeb, které 
musí být doinstalovány. 
Microsoft Visual Studio 2008 je v rámci programu Microsoft Academmy pro studenty zdarma, 
což je velikou výhodou tohoto vývojového prostředí a při vyvíjení aplikací pro nekomerční využití je 
toto přínosem. 
3.3 Programovací jazyk C# 
Jedná se o objektově orientovaný programovací jazyk. Tento jazyk vyvinula firma Microsoft společně 
s platformou .NET Framework. Jazyk C# je založen na jazyce C++. 
Programovací jazyk C# lze použít pro tvorbu konzolových aplikací, formulářových aplikací ve 
Windows (Windows Forms), webových aplikací a stránek, databázových programů a software pro 
mobilní zařízeni jako jsou PDA či mobilní telefony. 
Tento programovací jazyk jsem použil pro vytvoření mého doplňku pro MS Outlook. 
3.4 XML (Extensible Markup Language) 
Jedná se o obecný značkovací jazyk. Tento jazyk je určen pro výměnu dat mezi aplikacemi, případně 
pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu obsahu. Obsah XML dokumentu se 
nezabývá vzhledem výsledného zobrazovaného dokumentu, pouze jeho obsahem. Vzhled má na 
starosti cílová aplikace, v případě webových stránek se dokument formátuje pomocí kaskádových 
stylů. 
V XML dokumentu se používá pro určení dat značek (elementů), aby cílový program při 
načítání měl možnost poznat, jaká data zrovna načítá. 
Při zpracování XML dokumentu nemusíme obsah načítat jako text, ale můžeme využít 
dostupných nástrojů pro jeho načtení a programátor si už musí jenom kontrolovat název elementu, 
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aby věděl, jaká data načítá. Při zpracování XML dokumentu se celý soubor načte do paměti 
a programátor už k němu přistupuje jako k objektu. 
Vzhledem k možné synchronizaci dat mého doplňku bylo vhodné použít tento jazyk, aby 
případní programátoři jiných aplikací mohli data jednoduše získat a načíst ve své aplikaci. 
3.5 Visual Studio Tools for Office 3.0 
Jedná se o balík vývojových nástrojů a šablon pro Microsoft Visual Studio. Do Visual Studia přidá 
šablony projektů doplňků pro Microsoft Office verze 2003 a 2007 a nástroje pro jejich používání. 
Tento balík obsahuje také šablonu pro tvorbu doplňků pro Outlook 2007, které jsem při své 
práci využil, a tato šablona mi velmi zpříjemnila práci při řešení základního problému, jak vlastně 
vytvořit doplněk pro Outlook 2007. Tato šablona vyřeší automaticky připojení mého doplňku do 
Outlooku a mně jako programátorovi už zbývala pouze samotná implementace doplňku, aby splňoval 
mé požadavky. 
3.6 Microsoft Outlook 2007 
Microsoft Outlook 2007 je program z balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 2007. Primárně 
je určený pro práci s elektronickou poštou, ale obsahuje také spoustu dalších nástrojů, které pomáhají 
s organizací vlastního času, schůzek, úkolů a kontaktů. 
3.6.1 Práce s elektronickou poštou 
Microsoft Outlook umožňuje odesílání a příjímání elektronické pošty na lokálním počítači. Veškerou 
elektronickou poštu má uživatel neustále u sebe a může si jí pročítat i bez připojení k internetu. Stejně 
tak může vytvářet nové e-maily a odeslat je až ve chvíli, kdy se k internetu připojí. V dnešní době, 
kdy má většina uživatelů neomezený přístup k internetu, tak tato vlastnost není až tak zásadní, ale 
pokud uživatel potřebuje (nebo má příležitost) pracovat na cestách, tuto možnost určitě přivítá. 
Výhodou Outlooku také je, že si uživatel může do aplikace nakonfigurovat i více e-mailových 
účtů a nemusí kvůli kontrole všech svých schránek procházet každou schránku zvlášť na internetu 
přes webové aplikace. 
Outlook také zpříjemňuje práci s příchozí poštou tím, že si uživatel může nakonfigurovat, 
podle čeho se e-maily mají řadit ve složce (například podle času doručení, podle předmětu nebo 
odesílatele, podle příznaku důležitosti, …). Dokonce si uživatel může nastavit pravidla pro příchozí 
poštu, která budou dle nastavených kritérií poštu rovnou třídit do předpřipravených složek. 
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3.6.2 Práce s kalendářem a událostmi 
Kalendář je část aplikace MS Outlook, do něhož si uživatel může poznamenávat akce a události, které 
se vztahují k určitému termínu a mají určitou dobu trvání. Do kalendáře můžeme uložit tři typy 
záznamů: 
- Událost – je to činnost, která v denním plánu zabírá určitý čas. Velmi důležité je, že jí 
mohu nastavit pravidelné opakování a uživatel nemusí zpětně kontrolovat, kolikrát má ještě 
daná událost proběhnout. Navíc díky tomu může být událost včas připomenuta. 
- Celodenní událost – tato činnost se vztahuje minimálně k jednomu celému dni. Tento typ 
události je vhodný především pro připomínání svátků a narozenin rodiny, přátel či kolegů. 
Celodenní události se nezobrazují v panelu úkolů, pouze v kalendáři. 
- Schůzka – této činnosti se účastní další uživatelé. Tato činnost funguje na principu, že je 
jeden organizátor schůzky, který pozve další účastníky a zajišťuje prostory pro schůzku, 
případně potřebné vybavení (dataprojektor, automobil). Účastníci si mohou ve vlastním 
Outlooku schůzku přidat do vlastního kalendáře, případně na schůzku reagovat pomocí e-
mailů, například navrhnout nový čas nebo místo konání schůzky. 
Všem těmto záznamům můžeme nastavovat vlastnosti jako důležitost, kategorii, opakování 
a připomenutí události. 
3.6.3 Práce s kontakty 
Do složky určené pro kontakty si může uživatel ukládat své důležité kontakty na obchodní partnery, 
kamarády, případně na kohokoliv jiného. 
K položkám v kontaktech si může uživatel ukládat spoustu užitečných informací, které by 
mohly být potřeba, například pracovní e-mailovou adresu, soukromou e-mailovou adresu, poštovní 
adresu do práce nebo domů, telefonní čísla, datum narození a jiná výročí, fotku a potřebné poznámky. 
Do podrobností o kontaktu si také můžeme zadat jméno manažera a asistenta, případně přezdívku 
a jméno partnera. Přes kontakt také mohu určité osobě přiřazovat úkoly. 
3.6.4 Práce s úkoly 
Úkoly uživateli usnadní práci při plnění jeho cílů, úkolů a povinností. Úkoly nejsou oproti událostem 
pevně vázané na určitý čas. U úkolů si pouze nastavím termín splnění a případně jeho připomenutí. 
Stejně jako u události můžeme úkolům nastavit kategorii a opakování úkolu. Úkolům je možné 
nastavit i další vlastnosti, jako je priorita úkolů, stav úkolu a kolik procent úkolu je již splněno. 
Úkoly je také možné delegovat dalším uživatelům a Outlook umožňuje zpětnou kontrolu stavu 
úkolu (pokud byl úkol přiřazen pouze jednomu uživateli). Uživatelům, kterým byl úkol přidělen, se 
v úkolu zobrazí nová volba, která jim umožní podat zprávu o stavu úkolu uživateli, který jim úkol 
zadal. 
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3.6.5 Práce s poznámkami 
Tato složka slouží pro rychlé poznámky uživatele, které je potřeba někam narychlo zaznamenat. 
Poznámky by měly nahradit spousty malých papírků s důležitými informacemi, které máme na stole 
v okolí počítače, nebo přímo přilepené na monitoru počítače. 
3.6.6 Seznam složek 
Zobrazuje seznam složek v Outlooku pro všechny e-mailové účty. Po kliknutí na složku zobrazí 
Outlook obsah zvolené složky. 
Seznam složek také obsahuje složky vyhledávání. Pokud uživatel často vyhledává elektronické 
zprávy od určitého odesílatele, zprávy, které obsahují v poli předmět konkrétní text nebo zprávu, 
která musí vyhovovat jakýmkoliv jiným podmínkám. Je možné si vytvořit složku vyhledávání, ve 
které, když ji otevřeme, Outlook zobrazí všechny zprávy vyhovující nastavenému filtru vyhledávání. 
3.6.7 Práce s deníkem 
Deník je místo, které automaticky monitoruje naši práci na počítači. Deník umí zaznamenávat zprávy 
elektronické pošty, žádosti o schůzku a odpovědi na tyto žádosti, zadání úkolu a odpovědi na zadání 
úkolu, práce s dokumenty, tabulkami a prezentacemi (všechny aplikace, které jsou součástí balíku 
kancelářských nástrojů Microsoft Office). 
Do deníku si také uživatel může přidat sám libovolné činnosti. Tuto možnost deník poskytuje, 
aby bylo možné zaznamenat do deníku i činnosti, které deník nemá možnost sledovat sám (telefonáty, 
odeslání dopisu či faxu). 
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4 Návrh a implementace rozšíření 
4.1 Hlavní myšlenka a představa řešení 
Původní myšlenkou, jak rozšíření Outlooku aplikovat, bylo zkusit rozšířit hlavní možnosti Outlooku 
právě o správu projektů. Ve výsledku tím bylo myšleno, že tak jak máme uživatelské rozhraní pro 
práci s poštou, kalendářem nebo úkoly, tak bychom přidali ještě vlastní uživatelské rozhraní právě pro 
práci s projekty. 
Šlo o to, zkusit rozšířit hlavní navigační panel o novou volbu „Projekty“, která by po výběru 
zobrazila celé nové prostředí, kde by byl seznam projektů a po otevření konkrétního projektu by se 
otevřel vlastní formulář podobný formuláři úkolů s doplňujícími funkcemi. 
4.2 Problémy s realizací původní představy 
Bohužel, všechny představy, které jsem měl, nebylo možné naimplementovat, z toho důvodu, že MS 
Outlook je hotový cílový program a jeho rozšiřitelnost o další možnosti nebo doplňky je poměrně 
omezená. Alespoň v takové podobě, ve které jsem potřeboval při řešení rozšíření, zaměřeného na 
správu projektů podle GTD. Úprava hlavního navigačního panelu byla úplně znemožněna, což 
bohužel značně ovlivnilo možnou jednoduchost a krásu výsledného použití rozšíření v Outlooku, ale 
za relativně velmi nízkou cenu je uživatel stále schopen dané rozšíření efektivně používat. Řešením 
bylo vytvoření složky pro projekty s tím, že uživatel, pokud bude chtít používat rozšíření pro správu 
projektů, bude muset místo navigačního panelu používat seznam složek. 
Dalším problémem, který nastal, bylo vytvoření vlastního pohledu na projekty. Tedy, když 
zobrazím obsah složky s projekty, tak jejich zobrazení. Při otevření složky s elektronickou poštou se 
zobrazí uživatelské rozhraní se seznamem e-mailů nebo po otevření složky typu kalendář se otevře 
rozhraní s kalendářem, který obsahuje jednotlivé události. Byl jsem nucen použít některé z již 
existujících rozhraní. Volba padla na rozhraní pro úkoly právě z důvodu největší podobnosti v použití 
úkolů a projektů.  
4.3 Rozšíření místní nabídky pro příchozí poštu 
Zadáním mé práce sice bylo rozšířit možnosti MS Outlooku o správu projektů podle metody GTD, 
ale jelikož podstatou samotného GTD je organizace času a zjednodušení si práce, která je součástí 
každodenního života, rozhodl jsem se částečně si přizpůsobit i práci se samotnou elektronickou 
poštou. 
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Mým cílem bylo si ulehčit práci a ušetřit čas při přidávání nové události do kalendáře nebo 
nového úkolu na základě příchozích e-mailů. Nejpraktičtějším řešením bylo zkopírovat tělo e-mailu 
nebo celý e-mail do těla nové události/úkolu.  
4.3.1 Místní nabídka a její zobrazování 
Do místní nabídky, která se zobrazí při kliknutí na objekt v Outlooku (e-mail, 
událost, kontakt, úkol) jsem přidal dvě nové položky: jedna převede e-mail na 
událost v kalendáři a druhá položka převede zprávu na úkol.  
Pomocí jednoduché podmínky, ve které testuji, jestli se opravdu právě 
nacházím ve složce s elektronickou poštou, přidávám do místní nabídky 
právě tyto dvě volby. Celé toto rozhodování se řeší v samotné události 
Outlooku, která má na starosti zobrazení místní nabídky. 
4.3.2 Převod doručeného e-mailu na událost 
První volbou je převedení e-mailu na událost v kalendáři. Při této volbě se zobrazí dialogové okno 
s výběrem kategorie a po zvolení kategorie se už zobrazí samotná nová událost.  
Do názvu události je zkopírován předmět původního e-mailu a do těla události je zkopírováno 
tělo původního e-mailu. Na uživateli je už pouze nastavení místa konání a případně délky trvání 
události. Pokud by uživatel ještě sám chtěl, může si upravit i samotné tělo události a název události. 
Původní e-mail je přesunut ze složky s poštou jako příloha do nové události, aby uživatel 
nepřišel o možnost zobrazit si celou původní konverzaci s protější stranou. 
Nová událost se uloží do základní složky kalendáře mezi ostatní události. 
4.3.3 Převod doručeného e-mailu na úkol 
Druhou volbou v místní nabídce e-mailů je převedení e-mailu na úkol. Tato volba je založena na 
velmi podobném principu jako převod e-mailu na událost. 
Po zvolení této nabídky se stejně jako u úkolu zobrazí nejdříve dialogové okno s výběrem 
kategorie, která se novému úkolu přiřadí. Po výběru kategorie se už rovnou zobrazí okno s novým 
úkolem. 
Do názvu úkolu se zkopíruje předmět původního e-mailu a do těla úkolu se zkopíruje tělo 
původního e-mailu. Uživatel už pouze doplní termín splnění úkolu, jeho důležitost a případně si 
doplní vlastní poznámky do těla úkolu. Samozřejmostí zůstává možnost změnit si název nově 
vytvořeného úkolu. 
Stejně jako u převodu e-mailu na událost i tady se přesune původní e-mail ze složky s poštou 
jako příloha k novému úkolu, aby byla stále možnost otevření a zkontrolování původního e-mailu bez 
potřeby daný e-mail složitě vyhledávat ve složkách s poštou. 
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Nový úkol se uloží mezi ostatní úkoly v přednastavené složce, do které Outlook automaticky 
ukládá úkoly. 
4.4 Rozšíření o správu projektů dle metody GTD 
Microsoft Outlook bez jakýchkoliv rozšíření bohužel neumožňuje tak jednoduchou práci s projekty, 
jako například u událostí nebo u úkolů. Spousta uživatelů se snaží tento problém řešit po svém 
různými ústupky ve správě projektů právě na úkor jednoduchosti používání MS Outlooku 
a přehlednosti jednotlivých kroků (úkolů) v daném projektu. 
4.4.1 Základní možnost, jak projekty řešit 
Jedním z nejjednodušších řešení je použití klasických úkolů v Outlooku.  
Z hlediska ponechání přehlednosti a rozdělení projektů od úkolů je vhodné si vytvořit na 
projekty novou složku typu „úkoly“ a projekty ukládat do ní s tím, že jednotlivé kroky si uživatel 
bude psát a upravovat sám v těle úkolu. 
Toto řešení má nevýhodu v tom, že uživatel velmi rychle ztratí přehled v jednotlivých krocích 
projektu, obzvlášť pokud si bude ke každému kroku psát další podrobnosti. Také se velmi špatně 
budou hlídat jednotlivé závislosti kroků na sobě a u jednotlivých kroků nepůjde nastavit připomenutí 
splnění a kategorii (kontext). I přesouvání jednotlivých kroků je potřeba řešit pomocí schránky ve 
Windows, což je nepraktické. 
4.4.2 Další možnost, jak řešit projekty v MS Outlooku 
Další možností je použití složky pro kontakty. Toto řešení je trochu příjemnější pro organizaci 
jednotlivých kroků (úkolů) projektu, ale jeho použití je o to složitější při efektivní práci. 
V praxi to znamená, že uživatel by si vytvořil složku pro kontakty. Do složky by vkládal nové 
kontakty, které by představovaly jednotlivé projekty, a k těm by přiřazoval úkoly. Tento způsob už 
alespoň řeší připomínaní jednotlivých kroků a přiřazení kontextu (kategorie) k nim. Pořád tady ale 
není vyřešený problém závislosti jednotlivých kroků na sobě. 
Velkou nevýhodou je pracnost připravení složky a projektů v ní a nepraktické zadávání nových 
kroků (založeno na vytvoření vlastního formuláře). 
4.4.3 Mé řešení – add-in GTDExtensionForOutlook 
V mém řešení jsem se snažil upravit základní možnosti, které poskytuje Outlook a přidat důležité 
funkce, které jsou důležité při práci s projekty. 
Snažil jsem se vycházet z něčeho, co se bude nejvíce podobat vzhledem a funkčností chtěnému 
výsledku a bude splňovat co nejvíce nároků na práci s projekty. Proto jsem zvolil úkoly. Když 
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pomineme samostatnou práci s jednotlivými kroky v rámci projektu, tak je to ideální řešení. Jak 
z hlediska použití uživatelského rozhraní se seznamem jednotlivých úkolů (pro nás od teď v této 
složce projektů), tak samotný formulář úkolu (projektu) nám bude s drobnými úpravami vyhovovat. 
Budu si moci zadat název projektu, poznámky k celkovému projektu si budeme moci zapsat do těla 
projektu a také je možnost nastavit si připomenutí a termín dokončení projektu. 
Zbývalo už jen vyřešit vytváření kroků daného projektu. To se zajistilo pomoci rozšíření 
původního formuláře pro úkoly a to tak, že jsem vytvořil nové tlačítko v menu úkolu, které, když se 
na něj kliklo, zobrazilo uživatelské rozhraní pro práci s kroky projektu. 
Nová část formuláře obsahuje jednoduchý stromový seznam kroků, které je potřeba splnit pro 
dokončení projektu. Pro každý krok je možné vyplnit kontext nebo vybrat kontext z rozbalovací 
nabídky a také tu je možnost si ke každému kroku napsat vlastní textovou poznámku. 
Princip je tedy poté velmi jednoduchý. Uživatel si ve složce s projekty otevře projekt, zobrazí 
se mu formulář na základním zobrazení „Úkol“, přepne se na zobrazení „Kroky úkolu“, kde už má 
možnost si vytvářet, editovat nebo mazat jednotlivé kroky úkolu (pro nás, v názvosloví GTD, 
projektu). 
Jednotlivé kroky sice nemají žádný způsob připomínaní nebo kontrolu data, kdy mají být 
splněny (v rámci daného projektu to je nepotřebná informace), ale je tu možnost v místní nabídce 
každého kroku vytvořit nový úkol na základě daného kroku. Vytvořený nový úkol se okamžitě 
zobrazí uživateli, aby si mohl nastavit dodatečné informace k úkolu. Do předmětu nového úkolu se 
vloží název kroku, ze kterého jsme generovali úkol. Hned za tento text se vloží do závorek název 
projektu, ze kterého krok pocházel, pro lepší přehlednost. Jako kategorie nového úkolu se nastaví 
kontext kroku a do těla úkolu se zkopírují podrobnosti kroku, abych je nemusel složitě vyhledávat 
v projektu mezi jednotlivými kroky. 
V rámci možností rozšiřitelnosti MS Outlooku byl tento způsob nejefektivnější pro dosažení co 
největšího zjednodušení a zrychlení práce s projekty a s jejich úkoly (kroky). 
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5 GTDExtensionForOutlook 
Dostáváme se k samotné implementaci jednotlivých funkcí mého rozšíření pro MS Outlook. Název 
add-inu vypovídá obecně o tom, že se jedná o „rozšíření“ pro aplikaci MS Outlook. Je to z toho 
důvodu, že můj plugin neobsahuje pouze rozšíření pro správu projektů, ale také několik pomocných 
vlastností pro zefektivnění práce se samotným Outlookem. 
Postupně budu popisovat jednotlivé kroky, které bylo potřeba vyřešit. V této fázi už postupně 
seřazené, tak jak samotný plugin s nimi pracuje. V tomto místě bych se chtěl taky odkázat na 
zdrojové kódy přiložené na CD, které jsou velmi důkladně komentované, a neměl by být problém 
pochopit celý zdrojový kód s jejich pomocí. 
Hned na začátku je potřeba si říci o dvou hlavních větvích programování při vytváření pluginu 
do Outlooku.  
První část doplňuje obsluhy událostí v Outlooku o funkce, které sami naimplementujeme, nebo 
můžeme přidat nové prvky, které události v aplikaci vyvolají (tlačítka). Dvě hlavní funkce vygeneruje 
samotná šablona z VSTO 3.0 (Visual Studio Tools for Office 3.0). Jsou to funkce 
„ThisAddIn_Startup“ a „ThisAddIn_Shutdown“. Tyto funkce se provádějí při načítání nebo při 
ukončování add-inu, tedy při spouštění nebo vypínaní Outlooku samotného. Proto jsou tyto funkce 
vhodné pro rozšiřování funkcí Outlooku při reakci na nějakou událost v aplikaci nebo na přidání 
různých nových ovládacích prvků v hlavních nabídkách. 
Druhá část programování obsahuje přidávání nových formulářů do Outlooku, které se budou 
zobrazovat, pouze pokud je vyvolá nějaká událost z aplikace. Za takovou událost můžeme považovat 
třeba kliknutí na tlačítko (vytvořit nový objekt), které otevře konkrétní formulář nebo otevírání 
nějakého objektu, u kterého se zkontroluje typ objektu a podle toho Outlook zobrazí formulář, který 
je k tomuto typu objektu určený. Pro nás je tato část programování neméně důležitá než první část, 
protože tady budeme vytvářet doplněk k formuláři pro úkoly, který bude mít na starosti správu 
jednotlivých kroků v úkolu. 
5.1 Vytvoření složky pro projekty 
Jak jsem již popisoval výše, pro projekty si vytvoříme novou složku, která je původně určena úkolům. 
Vytváření složky se provádí při spouštění add-inu při spouštění Outlooku. Vytvoření složky má na 
starostí funkce „CreateProjectsFolder()“. V této funkci nejdříve projdu všechny existující složky 
v Outlooku, jestli už náhodou neexistuje složka se shodným názvem. Pokud by existovala, tak ji už 
nemusím znova vytvářet a nejspíše byl plugin již někdy v minulosti v Outlooku aktivní. 
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Pokud složku se shodným názvem nenajdeme, vytvoříme ji. Funkce pro vytvoření složky má 
dva parametry, prvním je název složky (GTD Projekty) a druhým je typ složky, která se vytvoří, my 
zvolili typ složky pro úkoly. 
V tomto místě jsme nemuseli řešit nic jiného ohledně typu složky, protože formulář 
k jednotlivým objektům se otvírá podle typu objektu. Typ složky určuje pouze, jak bude vypadat 
uživatelské rozhraní v Outlooku, kde se zobrazují objekty ve složce. Typ objektu budeme nastavovat 
ale až při vytváření projektu. 
5.2 Vytvoření tlačítka v hlavním panelu nástrojů 
Jelikož nebudeme vytvářet pro naše projekty klasické objekty typu „Úkol“ budeme potřebovat vlastní 
ovládací prvek (tlačítko), které vytvoří objekt s námi nastaveným typem. 
Vytvoření tlačítka má na starosti funkce „CreateProjectButton()“. Objekt pro tlačítko bylo 
potřeba definovat globálně, aby objekt pro tlačítko nezanikl po dokončení funkce pro vytvoření 
tlačítka a přiřazení funkčnosti tlačítku. 
Ve funkci „CreateProjectButton()“ vytvoříme tlačítko do hlavního panelu nástrojů „Standard“, 
abychom tlačítko měli viditelné nezávisle na tom, v které části Outlooku se zrovna nacházíme.  
Dále tlačítku přiřadíme popisek „Nový GTD projekt“ a přidáme obsluhu události, která nastane 
při kliknutí na tlačítko. Funkce, která se bude volat na tuto událost, se jmenuje 
„NewGTDProjectItem“, ale k té se ještě dostaneme v následujícím textu. 
5.3 Vytvoření úkolu se specifickou message class 
Jak už jsem se dříve zmiňoval, rozlišení, zda se jedná o úkol nebo projekt, případně jiný objekt 
v Outlooku, nezávisí na typu složky, ve které se objekt nachází, ale na typu objektu. Outlook má 
základní typy objektů předdefinované a tuto informaci ukládá do vlastnosti objektu „MessageClass“. 
Objekt pro projekt vytvořím ve funkci „NewGTDProjectItem“, kde vytvořenému projektu 
rovnou nastavím předmět projektu (informace, kdy byl projekt vytvořen) a také do těla projektu 
vložím několik doporučení pro práci s projektem. Vytvořený projekt je potřeba uložit zavoláním 
metody „Save()“ a po té zavoláním funkce „Display()“ projekt otevřu. Funkci „Display()“ zadám jako 
parametr „False“, aby se formulář neotevřel jako modální okno. 
5.3.1 Message class 
Jedná se o vlastnost, kterou má každý datový objekt v Outlooku a Outlook pomocí ní pozná, v jakém 
formuláři má objekt zobrazit při otvírání. Základními typy jsou „IPM.Note“ pro elektronickou zprávu, 
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„IPM.Appointment“ pro událost v kalendáři, „IPM.Contact“ pro kontakt, „IPM.Task“ pro úkoly 
a další. 
5.3.2 Rozdílné chování se základní nebo nastavenou message 
class 
Outlook si při otevírání každého objektu ve složkách kontroluje typ objektu a podle toho otevírá 
formulář, do kterého objekt načte. Pokud objektu message class změním, Outlook zkontroluje, zda má 
dostupný formulář právě pro tento typ objektu. Pokud Outlook formulář nenajde, otevře objekt ve 
formuláři, který má přednastavenou message class co nejpodobnější jako message class objektu. 
Pro příklad, pokud objekt bude mít message class nastavenou na „IPM.Task.GTDProject“, tak 
se Outlook nejdříve pokusí najít formulář určený pro zobrazení objektu tohoto typu. Pokud takový 
formulář nenajde, otevře objekt ve formuláři pro úkoly („IPM.Task“). 
5.3.3 Nastavení Message Class k vytvořenému úkolu 
K vytvořenému objektu nastavím vlastní specifickou message class na „IPM.Task.GTDProject“. 
Přiřazení není nijak složité, stačí vložit přímo jako text do vlastnosti „MessageClass“. 
5.4 Rozšíření Ribbon menu a formuláře (Form 
Region) 
Každý formulář pro objekty v Outlooku obsahuje nový panel nástrojů, tzv. Ribbon menu. Při 
vkládání nové části formuláře se do této nabídky přidá nový ovládací panel. 
5.4.1 Možnosti přidání ovládacích panelů do Ribbon menu 
Způsobů, jak rozšířit existující formulář, je hned několik. Ve Visual Studiu přidáme do projektu nový 
Form Region. Otevře se průvodce přidáním Form Regionu, ve kterém nastavíme, jak bude výsledek 
vypadat. Máme následující možnosti: 
- „Separate“ – přidá Form Region jako novou stránku v Outlook formuláři a nové tlačítko 
do Ribbon menu do hlavní záložky do skupiny „Zobrazení“. Tuto možnost jsem využil při 
implementaci mého pluginu. 
- „Adjoining“ – připojí Form Region na konec defaultní stránky formuláře 
- „Replacement“ – nahradí defaultní stránku formuláře Form Regionem 
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- „Replace-all“ – nahradí celý formulář pouze Form Regionem 
V dalším kroku průvodce nastavíme, pro jaký typ objektů se bude tento Form Region 
zobrazovat, na výběr máme základní typy objektů. Ale v našem případě nastavíme náš vlastní typ, 
tedy „IPM.Task.GTDProject“. Po dokončení průvodce zobrazí návrh nového formuláře, kde si už 
přidáme vlastní komponenty formuláře. 
5.4.2 Vlastní formulář pro správu projektů 
Je jenom na nás, které komponenty do formuláře přidáme a jak s nimi budeme pracovat. Práce s tímto 
návrhovým zobrazením se nijak neliší od práce při vytváření Windows Forms. Jediné rozdíly jsou ve 
vlastnostech formuláře, kde si můžeme nastavit, jak se bude náš Form Region chovat (jakou bude mít 
ikonu v Ribbon menu, jaký bude mít popisek a podobně). 
5.4.2.1 Seznam kroků 
Na seznam kroků jsem použil komponentu „TreeView“ a 
to z důvodu možnosti mít stromový seznam jednotlivých 
kroků, který bude umožňovat řešení závislostí kroků na 
jiných krocích (nepůjde splnit krok, pokud má ještě nějaké 
nesplněné podřazené kroky pod sebou).  
Splnění kroků je symbolizováno pomocí 
zaškrtávacích políček u každého kroku. TreeView nabízí 
obsluhu události „AfterCheck“, ve které mohu projít 
všechny podřízené kroky zaškrtnutého kroku a případné 
zaškrtnutí kroku zrušit, pokud nějaký z podřízených kroků není splněn. Pokud tato kontrola proběhne 
v pořádku, tak pro větší přehlednost splněnému kroku přeškrtnu písmo. 
U seznamu kroků je ještě velmi důležitá obsluha události „AfterLabelEdit“, která se vyvolá po 
změně názvu kroku. Na tomto místě kontroluji, jestli uživatel nezadal prázdný název kroku 
a případně ho donutím vepsat alespoň nějaký název, nebo nechat původní název kroku. 
5.4.2.2 Místní nabídka seznamu kroků 
Seznam kroků má dvě místní nabídky, jedna z nich se zobrazuje, když kliknu na TreeView a druhá, 
když kliknu přímo na krok. V místní nabídce pro TreeView je pouze jediná volba – „Nový krok“. 
Tato volba vytvoří v TreeView nový krok s názvem „Nový krok“ a rovnou aktivuje přejmenování 
kroku, aby uživatel mohl hned zadat svůj název kroku. 
5.4.2.3 Místní nabídka kroku 
Místní nabídka pro krok už má více voleb. Zobrazování jednotlivých voleb závisí na aktuálním stavu 
kroku. Dostupné jsou tyto volby: 
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- „Nový krok…“ – otevře dialogové okno, kde mohu zadat název nového kroku a zaškrtnout 
volbu, jestli bude nový krok „hlavní“ nebo „podřízený“. Pokud nezadám název kroku, tak 
se automaticky nastaví název „Nový krok“ a zapne se mód pro změnu názvu kroku. Pokud 
uživatel zaškrtne „Hlavní krok“, tak se nový krok vytvoří jako následující za tím, na který 
kliknul při vyvolání místní nabídky. Pokud nezaškrtne, krok se vytvoří jako podřízený 
tomu kroku, nad kterým jsem vyvolal místní nabídku. 
- „Přejmenovat krok“ – přepne označený krok do módu přejmenování 
- „Smazat krok“ – smaže krok, na který jsem kliknul 
- „Krok -> úkol…“ – z daného kroku vygeneruje nový úkol. Tato volba je dostupná pouze 
tehdy, pokud jsem již z kroku úkol negeneroval nebo krok není označený jako splněný. 
Popisu této volby se budeme věnovat ještě v následujících kapitolách. 
- „Krok v úkolech splněn/smazán“ – označí krok jako splněný. Stejně jako předchozí 
volbě, se této volbě budeme ještě věnovat. 
5.4.2.4 Přesouvání kroků pomocí drag & drop 
Krokům v seznamu je možné pomocí přetažení myší měnit pořadí, případně jim měnit podřízenost 
mezi sebou. To je možné díky událostem nad TreeView: 
- „ItemDrag“ – zavolá se, když chytnu krok, v této obsluze události pouze řeknu, že operace 
drag & drop začala pomocí příkazu „DoDragDrop“ 
- „DragEnter“ – pouze nastaví vzhled kurzoru, když myší přejedu po komponentě, kde 
budu krok vkládat 
- „DragDrop“ – nastane, když je operace drag & drop dokončena, v této obsluze události 
říkám, co se má s přesouvaným obsahem dělat. Pro nás je hlavně důležitá kontrola, jestli 
krok přesouváme pod nějaký krok nebo se z přesouvaného kroku stane hlavní krok. Pokud 
z kroku má být hlavní krok, tak přímo přidáme kopii přesouvaného kroku do TreeView 
a původní krok smažeme. Pokud je na pozici myši nějaký krok, kterému by šel přesouvaný 
krok přiřadit, připojím ho k němu jako potomka. Toto přiřazení se splní pouze tehdy, 
pokud jsou splněny dvě podmínky. Cílový krok nesmí být shodný s přesouvaným krokem 
a cílový krok nesmí mít přesouvaný krok za rodiče, to ověřuji rekurzivním voláním funkce 
„CheckNodesRelationship“, protože každý krok si pamatuje pouze přímého rodiče. 
-  „DragOver“ – tato událost nastane, když přejedu myší přes nějaký krok během drag & 
dropu, použil jsem ji, abych si zvýraznil krok, nad kterým jsem myší, aby si uživatel byl 
jist, pod který krok se přesouvaný krok přiřadí. 
Pokud chci změnit pořadí kroků jdoucích po sobě, použiji také drag & drop, s tím, že krok 
přesunu pod jeho aktuálního rodiče. Dojde k tomu, že přesouvaný krok (i s podřízenými kroky) se 
zařadí jako poslední krok pod rodičem (jiný krok nebo TreeView). 
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5.4.2.5 Kontext 
Na ukládání kontextu kroku byla použita komponenta „ComboBox“. Jedná se o rozevírací seznam 
položek. Tato komponenta byla zvolena z důvodu, aby si uživatel mohl vybrat z předem 
předdefinovaných kontextů, nebo aby si mohl vepsáním textu do ComboBoxu vlastní kontext. 
Na začátku každého kontextu je předem vložený znak „Ω“. To proto, pokud by uživatel 
z kroku generoval úkol. Úkolu se nastaví jako kategorie právě kontext kroku. Potom, když bude 
uživatel své úkoly řadit podle kategorie, bude mít všechny úkoly týkající se nějakých projektů 
zařazené až na konci (při řazení kategorií podle abecedy vzestupně). Omega je totiž jediný, mnou 
nalezený znak, který Windows řadí až na úplný konec abecedy. Uživatel si samozřejmě může tento 
znak z kontextu vymazat. 
Kontext se ukládá ke každému kroku vlastní a to v době, když je vyvolána událost ComboBoxu 
„TextChanged“. Způsob ukládání bude popsán o jednu kapitolu níže. 
5.4.2.6 Poznámky ke kroku 
Ke každému kroku v projektu je také potřeba si ukládat poznámky. Pro poznámky je ve formuláři 
vytvořen „TextBox“, který má nastavenou vlastnost „MultiLine“ na „True“. Je to z toho důvodu, aby 
uživatel mohl psát na více než jeden řádek.  
Stejně jako u ComboBoxu pro kontext, tak i tady se ukládá text při jakékoliv změně obsahu 
TextBoxu vyvoláním události „TextChanged“. 
5.4.2.7 Ukládání kontextu a podrobností k jednotlivým krokům – událost „TextChanged“ 
Všechna data ke kroku se ukládají do vlastnosti „Tag“. Tag má každý objekt ve WinForms, tedy 
i každý Node (krok) v TreeView. Je to vhodné místo, kam ukládat texty z kontextu a z poznámek. 
Data do Tagu nemohu vkládat přímo, ale musím k nim přistupovat jako k objektu určitého 
typu. K tomu jsem si vytvořil novou třídu „StepDetails“, která obsahuje dva veřejné textové řetězce, 
které reprezentují kontext kroku a poznámky ke kroku. Veřejné jsou z důvodu, že k nim potřebuji 
přistupovat i mimo třídu samotného Form Regionu. 
Při každém výběru kroku se do kontextu a do poznámek načtou data z tagu právě pomocí 
přetypování objektu Tag na objekt třídy StepDetails. To se provede v obsluze události „AfterSelect“, 
kterou má TreeView.  
V události TextChanged pro ComboBox i pro TextBox si načtu aktuální obsah Tagu kroku 
a přiřadím do něj nový text. Po té znovu uložím do Tagu. Existující data v Tagu jsem musel nejdříve 
načítat, abych si vložením nového objektu třídy StepDetails do tagu nepřepsal již existující údaje. 
5.4.3 Dialog pro vkládání nového kroku 
Formulář pro vkládání nového kroku je klasický Windows Form. Vytváří se v obsluze kliknutím na 
tlačítko „Nový krok…“ v místní nabídce kroku. Formulář se zobrazuje pouze jako modální, aby 
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uživateli nebylo umožněno se z formuláře přepnout do jiného okna Outlooku a zapomenout tak, že 
byl formulář otevřený.  
Jelikož je formulář zobrazený modálně, má nastavenou vlastnost „ShowInTaskbar“ na „False“, 
to znamená, že se nebude zobrazovat mezi ostatními aplikacemi na hlavním panelu ve Windows. 
Další důležité vlastnosti, které jsem nastavil, byly „AcceptButton“ a „CancelButton“, kterým byly 
přiřazena tlačítka pro potvrzení formuláře a pro stornování formuláře. To z toho důvodu, aby 
formulář pouze vracel co nejjednodušší výsledek.  
K údajům, které uživatel vyplní do formuláře, se dostanu po uzavření formuláře z funkce pro 
obsluhu tlačítka, které formulář vyvolalo. Z tohoto důvodu má třída formuláře pro vložení nového 
kroku („NewStepName_Form“) dvě veřejné funkce „getStepName“ a „getRootChecked“, které vrátí 
hodnoty vyplněné uživatelem ve formuláři. Na základě těchto údajů vytvářím nový krok v seznamu 
kroků. Jak vytvoření nového kroku probíhá, je možné se podívat do zdrojového kódu do funkce pro 
obsluhu volby „Nový krok…“ v místní nabídce kroku („newStepToolStripMenuItem_Click“). 
5.5 Převod části projektu do úkolů 
Podle GTD si v projektech vytvářím pouze kroky a k projektu se vracím jednou týdně a dělám jeho 
zhodnocení, co jsem už splnil a co mě čeká dál. Ale kroky, které mě čekají a mohu je splnit, protože 
jejich podřízené kroky, na nich závislé, jsou již splněny, potřebuji nějakým způsobem připomenout. 
Nejlepším řešením je vytvořit si z kroku úkol, který má všechny potřebné vlastnosti jako je termín 
splnění nebo připomenutí. 
5.5.1 Vytvoření úkolu z kroku projektu 
Když v místní nabídce kroku zvolím volbu „Krok -> úkol…“, vytvoří se mi ve standardní složce pro 
úkoly nový úkol, který bude vycházet z vybraného kroku. Kontext kroku se nastaví jako kategorie 
úkolu a poznámky ke kroku se zkopírují do těla úkolu.  
Krok, jehož hlavní kontrola byla přesunuta z formuláře projektu, se obarví oranžovočervenou 
barvou, a aby uživatel věděl, co to barevné označení znamená, tak ještě kroku v TreeView nastavíme 
popisek („ToolTipText“). 
Nový objekt vytvořím pomocí příkazu „CreateItem“, kterému dám do parametru, že se jedná 
o objekt typu úkol. Do předmětu úkolu zkopíruji název kroku a za to doplním název projektu, ze 
kterého jsem úkol vytvářel. Název projektu je vložen do hranatých závorek, aby byl jasně oddělen od 
názvu úkolu. Do těla úkolu je ještě doplněné doporučení, aby uživatel neměnil název přílohy. 
K úkolu je vložená příloha s kopií celého projektu. Původně jsem chtěl vkládat pouze odkaz na 
původní projekt, bohužel Outlook se při příkazu na připojení přílohy chová velice podivně 
a způsobuje spíše více problémů než užitku. Ale k tomu se dostaneme až v kapitole, která bude 
věnovaná ukládání celého seznamu kroků do souboru. 
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5.5.2 Zpětná vazba z úkolu zpět k projektu 
K zefektivnění práce s vytvořeným úkolem, když úkol splním, jsem chtěl nějakým způsobem vytvořit 
odkaz, jak se vrátit k původnímu projektu, abych si i v něm mohl označit krok za splněný. 
První myšlenka byla, zkusit zachytit událost v Outlooku, že se vlastnost objektu změnila. 
V obsluze této události zjistit z typu a názvu objektu, jestli se náhodou nejednalo o úkol, který byl 
vygenerován z kroku v nějakém projektu. Tady jsem narazil na velmi velkou překážku. Daná událost 
v Outlooku opravdu existuje, bohužel se mi nepodařilo jí přidat vlastní obsluhu. 
Druhým způsobem bylo, alespoň se pokusit do přílohy úkolu vložit zástupce nebo odkaz na 
původní projekt. To byl další problém. Outlook při vytváření zástupce opravdu vložil, ale zástupce 
v příloze úkolu byl při běhu aplikace nepoužitelný (nešlo s ním nijak pracovat nebo otevřít projekt, na 
který měl ukazovat). 
Problém vyřešilo až zkopírování celého původního projektu do přílohy úkolu. Když otevřu 
projekt z přílohy, otevře se kopie projektu, takže změny, které bych provedl v projektu, se v originálu 
projektu neprojeví, s výjimkou změn, které provedu ve Form Regionu pro kroky projektu. To je 
způsobeno tím, že kroky projektu se ukládají na pevný disk do složky s daty Outlooku do XML 
souboru. Název XML souboru se generuje z názvu projektu. Pokud je tedy název projektu v Outlooku 
shodný s názvem projektu v příloze (defaultně se tak příloha vytvoří), tak oba objekty použijí pro 
načtení a uložení kroku stejný soubor. Tudíž se provedené změny (zaškrtnutí že byl krok splněn) 
projeví i v původním projektu. 
Pokud byl v projektu krok, ze kterého jsme vytvořili úkol, je barevně označen. Takto označený 
krok má pozměněnou místní nabídku, která u označeného kroku bude místo volby „Krok -> úkol…“ 
mít volbu „Krok v úkolech splněn/smazán“. Tato volba danému kroku nastaví původní barvu a označí 
ho za splněný. Tato volba v místní nabídce zůstává i tehdy, pokud krok označím ručně za splněný, 
protože TreeView nemá žádný způsob poznat, v jakém stavu je úkol, který byl z tohoto kroku 
vygenerován. Tehdy, když kliknu na volbu, že byl krok v úkolech splněn, změní se barva kroku zpět 
na původní a krok zůstane označený jako splněný (zaškrtnutý CheckBox u kroku a přeškrtnutý název 
kroku). 
5.6 Ukládání dat projektu 
U dat z mnou vytvořeného Form Regionu musím zajišťovat i jejich ukládání. Měl jsem možnost 
ukládat data přímo k objektu projektu do vlastnosti „UserProperties“, ale vzhledem k odkazování 
z úkolů na projekt přes kopii projektu a k případnému generování XML souboru pro synchronizaci 
s jinou aplikací, jsem zvolil rovnou možnost ukládání dat do XML souboru. 
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5.6.1 XML a struktura uložených dat 
Pro ukládání dat používám objekty třídy „XmlTextWriter“ a „XmlTextReader“ z kolekce tříd 
„System.Xml“. 
5.6.1.1 Serializace a deserializace TreeView do XML souboru 
Původním záměrem bylo použít na TreeView serializaci dat do xml. Bohužel TreeView tuto možnost 
nepodporuje. Proto jsem se vrátil k osvědčené metodě rekurzivního průchodu celého TreeView a pro 
každý jeho uzel (Node) vytvořit Element v XML souboru příkazem. 
5.6.1.2 Vlastní řešení ukládání dat pomocí rekurze do XML souboru 
Funkce pro ukládání dat z Form Regionu projektu je volána z funkce při zavírání Form Regionu 
(„GTDSteps_Form_FormRegionClosed“). Volá se veřejná funkce „SaveTreeView“ třídy 
„DataStorage“, jejíž parametry jsou cesta k souboru a odkaz na TreeView, které chceme uložit (náš 
seznam kroků). V této funkci vytvoříme nový objekt třídy XmlTextWriter, který obstará automaticky 
zápis všech elementů včetně jejich ukončovacích tagů a mně tím jako programátorovi ušetří spoustu 
práce s vytvářením XML dokumentu. 
Nejdříve musím vytvořit pomocí příkazu „WriteStartDocument“ začátek XML dokumentu. 
Všechny elementy v XML souboru musím obalit kořenovými tagy pro začátek a konec kořenového 
elementu. XmlTextWriter se o ně postará sám pomocí příkazů „WriteStartElement“ 
a „WriteEndElement“. Kořenový element pojmenujeme „Steps“. 
Kroky (Nody v TreeView) ukládáme pomocí rekurzivní funkce „saveNodes“. Rekurzivně 
musíme ukládat kvůli možnému výskytu podřízených kroků v některých krocích, protože TreeView 
neumožňuje automatické projití zanořených potomků, které nejsou přímými potomky TreeView nebo 
některého z Nodů. Proto rekurzivní funkci předávám parametrem kolekci Nodů, což může být buď 
TreeView nebo Node. Jestli má Node další potomky tak je řeším až uvnitř funkce. 
Ve funkci saveNodes musím cyklem „for“ projít všechny Nody, které jsou přímým potomkem 
nadřazeného objektu (TreeView nebo Node). Postupně do XML souboru zapíšu všechny vlastnosti 
kroku pomocí příkazu „WriteElementString“, kterému dám do parametrů název elementu a obsah 
elementu. 
Na závěr u právě ukládaného Nodu ověřím, jestli náhodou nemá další potomky. Pokud ano, tak 
volám stejnou funkci rekurzivně. Tím zajistím, že se opravdu projdou všechny kroky v seznamu 
kroků v projektu. 
5.6.1.3 Vlastní řešení načítání dat z XML souboru 
Pro načítání dat je vytvořena v třídě DataStorage veřejná funkce, které posílám v parametrech cestu 
k XML souboru, odkaz na TreeView do kterého mají být načtena data a odkaz na místní nabídku, 
která se má přiřadit nově vytvořeným Nodům. 
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Tuto funkci volám při otevírání Form Regionu pro práci s kroky projektu ve funkci 
(„GTDSteps_Form_FormRegionShowing“). Před začátkem načítání si nejdříve vyprázdním celý 
TreeView, aby se případně předchozí Nody v TreeView nezamotaly do načítaných Nodů ze souboru. 
Následně si TreeView přepnu pomocí funkce „BeginUpdate“ do režimu aktualizace, aby se TreeView 
po dobu načítání Nodů zablokovalo a uživatel musel počkat, než se všechna data načtou. Pak už 
cyklem „while“ postupně načítám celý XML dokument a podle typu a názvu elementu vytvářím 
Nody a přiřazuji jim vlastnosti. 
Na závěr načítání příkazem „EndUpdate“ v TreeView zpřístupním seznam kroků uživateli 
a uzavřu soubor s XML dokumentem na pevném disku. 
5.6.2 Místo pro ukládání dat z projektů 
Jak už bylo výše zmíněno, soubor s XML dokumentem musím někam uložit, abych měl data z Form 
Regionu přístupná kdykoliv potřebuji, tedy při znovu načtení projektu. 
5.6.2.1 Generování názvu souboru 
Bylo potřeba zajistit vytváření názvu souboru, tak aby při každém otvírání Form Region jednoznačně 
věděl, kde uložený soubor s daty najde. Ale bylo potřeba, aby algoritmus vytváření názvu souboru byl 
pro každý projekt stejný. 
Název souboru, který se uloží na pevný disk, je generován z názvu projektu. Samozřejmě 
název projektu může obsahovat znaky, které nejsou povoleny v názvu souboru na pevném disku. 
Bylo potřeba projít celý název projektu a všechny nepovolené znaky z něho odstranit. 
Tento algoritmus je použitý v obou hlavních funkcích Form Regionu, tedy 
v „GTDSteps_Form_FormRegionShowing“ a v „GTDSteps_Form_FormRegionClosed“. 
5.6.2.2 Ukládání souboru jako přílohy k projektu 
Původní představa byla, že by se soubor ukládal do přílohy projektu. Jak jsem již dříve zmínil, při 
vkládání přílohy do objektu Outlooku jsem narazil na pár „drobných“ problémů. 
Jeden z problému byl již popsán, ale ten se týkal připojení odkazu na objekt Outlooku do 
přílohy. Ve chvíli, kdy jsem chtěl vložit jako přílohu objektu soubor z pevného disku, nastalo 
v Outlooku nepochopitelné chování při vkládání přílohy. V nepravidelných intervalech se stávalo, že 
Outlook při pokusu o uložení přílohy zahlásil chybu nepovoleného přístupu do paměti. 
5.6.2.3 Ukládání souboru do složky souborů s daty MS Outlooku 
Cesta, kterou jsem se vydal, bylo nechávat XML soubory uložené na pevném disku. Jenom bylo 
potřeba zvolit vhodnou složku, kde soubory nechávat uložené. Bylo potřeba ukládat data na místo, 
u kterého budu mít jistotu, že opravdu existuje. Dále aby data byla před nezkušeným uživatelem 
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alespoň částečně skrytá a abych měl jistotu, že složka na pevném disku opravdu existuje a uživatel ji 
omylem nevymaže. 
Pro ukládání souborů jsem zvolil složku, kam Outlook ukládá své datové soubory. Tato složka 
je před nezkušeným uživatelem dostatečně skrytá a musí existovat unikátní místo, kde složka je, pro 
každého uživatele na daném počítači. 
Cílovou složku, kam uložím XML soubor, jsem zjistil pomocí vytvoření fiktivního objektu, 
který má ve vlastnosti rodiče („Parent“) uloženou složku ve které se nachází. Tato složka už musí být 
uložena v datovém souboru Outlooku (vlastnost „Store“) a přes tu už mohu zjistit cestu k souboru. 
Cestu k souboru zjišťuji také ve funkcích „GTDSteps_Form_FormRegionShowing“ 
a v „GTDSteps_Form_FormRegionClosed“. 
5.7 Instalace na cílové počítače 
Důležitým krokem v implementaci bylo zajištění distribuce pluginu pro Outlook na cílové počítače. 
Visual Studio je pro tento případ velmi dobře připravené a všechny potřebné věci zajišťuje 
automaticky. Například vytvoření instalačního souboru, vytvoření klíče zabezpečení pro instalaci 
pluginu do Outlooku a zajištění nainstalování potřebných prerekvizit (aplikace a doplňky, které jsou 
potřeba pro správnou funkčnost doplňku v Outlooku). 
5.7.1 Vytvoření instalačního souboru 
Ve vlastnostech celého projektu přejdu na záložku „Publish“. V té si mohu nastavit, kam se výsledné 
instalační soubory uloží.  
V menu prerekvizit („Prerequisites…“) mohu vybrat, které aplikace nebo doplňky se vyžádají 
doinstalovat na cílový počítač, pokud jsou potřeba k zajištění správné funkčnosti pluginu a také mohu 
zvolit, jestli se potřebné doplňky mají stahovat z internetu nebo se mají přiložit k instalačním 
souborům. 
Po kliknutí na tlačítko „Publish Now“ se do nastavené složky na pevném disku vytvoří 
instalační soubory. 
5.7.2 Instalace na cílovém počítači 
Distribuce k uživateli na cílový počítač probíhá kopírováním instalačních souborů. Pro instalaci stačí 
spustit hlavní instalační soubor „setup.exe“, o vše ostatní se už instalační soubor postará sám 
(instalace prerekvizit, stáhnutí potřebných souborů z internetu a nainstalovaní a zapnutí pluginu 
v Outlooku. 
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6 Testování 
Testování pluginu pro Outlook probíhalo ve třech etapách. Během vývoje pluginu přímo na 
virtuálním počítači, kde ve Windows XP byly nainstalované všechny potřebné prvky včetně 
vývojového prostředí Visual Studia 2008, na druhém virtuálním počítači, kde byl nainstalován také 
systém Windows XP a balík kancelářských aplikací Microsoft Office 2007 včetně Outlooku 
a posledním místem testování byly přímo počítače s různými verzemi operačních systémů Windows 
s náhodně nainstalovanými aplikacemi a doplňky operačního systému, samozřejmě s Microsoft 
Office 2007. Třetí krok testování tedy probíhal už přímo v praxi u uživatelů. 
V první etapě testování se jednalo především o zkoušení aktuálně doplňovaných vlastností 
během ladění přímo přes Visual Studio, případně za stejných podmínek přímým spouštěním 
Outlooku. Při tomto testování šlo odstranit převážnou většinu chyb, které v pluginu byly. 
V druhé etapě testování šlo hlavně o to, aby se vyřešila a otestovala distribuce na cílové 
počítače a bezproblémový chod pluginu. Díky tomuto testování bylo zjištěno, že v případě použití 
v Outlooku IMAP účtu jako hlavního e-mailového účtu je problém s vytvářením složky pro projekty. 
Tento problém programově není vyřešen, ale uživatel o plugin nemusí být ochuzen. Stačí, když si 
uživatel vytvoří kořenovou složku pro úkoly s názvem „GTD Projekty“ a plugin bude uživateli 
fungovat korektně. Plugin byl testován i na počítačích, na kterých je Outlook připojen k Microsoft 
Exchange serveru a vše fungovalo bez jakýchkoliv problémů. 
Poslední etapou testování byla už přímá instalace k uživatelům na počítače a do Outlooku, 
který každodenně používají k práci. Mezi tyto uživatele jsem patřil i já osobně. Z vlastních zkušeností 
mohu říci, že plugin pro Outlook funguje korektně (Windows 7 a Microsoft Office 2007) a alespoň 
pro mě osobně splnil veškerá očekávání, která jsem na rozšíření Outlooku o možnost spravovat 
projekty podle metody GTD, kladl. 
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7 Další možný vývoj 
Je velmi pravděpodobné, že toto rozšíření pro Outlook nezůstane v tomto stavu, v jakém je při 
odevzdávání bakalářské práce. Do budoucna je počítáno s několika dalšími doplňky, u kterých se již 
přemýšlí nad implementací, ale hlavně je počítáno s přepracováním podle konkrétních požadavků 
a připomínek samotných uživatelů, kteří budou plugin používat v praxi při každodenní práci. 
Jedním z nápadů, nad kterým už přemýšlím, je udělat ve Form Regionu druhou záložku, na 
které by byl v ListBoxu zobrazen seznam kroků, které lze aktuálně splnit (neměl by žádné podřízené 
kroky nebo by všechny podřízené kroky byly splněny). 
Do budoucího vývoje bych také chtěl více zahrnout Microsoft Exchange Server a zajistit 
distribuci Form Regionu a celkové rozšíření pro GTD přímo ze serveru. 
Dalším nápadem bylo, pokusit se celé toto rozšíření předělat pro týmovou správu firemních 
projektů. Toto rozšíření by už zcela určitě bylo třeba řešit přes Microsoft Exchange Server, aby bylo 
umožněno přiřazování splnění kroků konkrétním spolupracovníkům pomocí přidělení kroku přes 
jejich e-mailový účet na serveru. Ale v tomto případě by se už spíše nejednalo o předělání tohoto 
rozšíření pro Outlook, ale o kompletně nový projekt, kde bych samozřejmě mohl využít zkušeností 
a znalostí z této práce, které budou znamenat velmi mnoho. 
Jelikož toto rozšíření je pro MS Outlook 2007 a Microsoft před pouhými několika dny uvolnil 
pro trh balík kancelářských aplikací Microsoft Office 2010, budu se v blízké době zabývat i touto 
problematikou, tedy předělat rozšíření Outlooku 2007 pro Outlook 2010, pokud už přímo tým 
programátorů z firmy Microsoft nerozšířil Outlook o tuto vlastnost. Dělat rozšíření rovnou pro 
Outlook 2010 nebylo možné proto, že k dispozici byly pouze beta verze Outlooku 2010, ve kterém 
bylo kompletně změněno uživatelské rozhraní v hlavním okně aplikace na Ribbon menu a získat 
údaje, jak v novém Outlooku pracovat s doplňky nebo dokonce získání kompletní dokumentace bylo 
nemožné. 
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8 Závěr 
Cílem práce bylo rozšířit MS Outlook o možnost správy projektů podle metody GTD. Jelikož jsem 
vytvořené rozšíření pro Outlook používal už v době psaní této zprávy, mohu říci, že mé očekávání 
bylo maximálně naplněno. Z praxe mohu uvést přímo jeden příklad a to můj projekt „dokončení a 
odevzdání bakalářské práce“. 
Všechny kroky, které bylo potřeba splnit k úspěšnému odevzdání práce, jsem si zaznamenal do 
projektu v co nejmenších krocích. Díky tomu jsem při dokončování práce na nic nezapomněl. Úkoly, 
které s odevzdáním souvisely, jsem se snažil rozdělit na co nejmenší kroky. Pro příklad mohu uvést 
seznam kroků: 
- „dokončit práci“ 
- „vytisknout práci“ 
- „dopsat práci“ 
- „vložit stránku se zadáním“ 
- „vypálit CD se zdrojovými kódy a texty“ 
- „svázat práci“ 
- „nechat vyrobit desky“ 
- „donést zadání práce a CD ke svázání“ 
- „odevzdat práci na fakultě“ 
- „odevzdat práci v informačním systému“ 
U všech kroků jsem si také mohl doplnit poznámky k danému kroku, které pro mě byly 
důležité, abych měl všechny potřebné informace ke splnění kroku při ruce. 
Vzhledem k tomu, že doplněk pro správu projektů dle metody GTD pro MS Outlook je již 
mnou každodenně používán, dá se považovat úkol v rámci bakalářské práce za splněný. 
Motivaci k dalšímu vývoji práce jsem popsal v předchozí kapitole a jednoznačně vím, že tento 
doplněk MS Outlooku bude nadále rozvíjen tak, aby splnil případné další požadavky, na které 
prozatím nepřišla řeč, nebo nebyly zjištěny. 
Tato práce mi dala spoustu cenných zkušeností při tvorbě doplňků pro balík kancelářských 
aplikací Microsoft Office, hlavně tedy pro MS Outlook. Také jsem měl při implementaci možnost 
vidět, jak se používají v takových rozsáhlých aplikacích třídy a objekty v jazyce C#, což bude pro 
mou případnou práci v oboru informačních technologií zcela jistě přínosem. 
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